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In 2010, the Supreme People's Procuratorate and the Supreme People's Court 
have promulgated a series of standardized sentencing reform documents and judicial 
interpretation. It means that standardized sentencing reforms are extended in the 
whole country. Procuratorate, as a prosecutor, play an important role in criminal 
procedure. After the sentencing recommendation system is spread, some difficulties 
occur, because of the lack of a complete system framework. That is the main issue of 
this paper.  
This paper mainly introduces the sentencing recommendation system and 
supporting system of the United States, America, Britain, Canada, Germany, and 
Japan, and discusses the purpose of establishing sentencing recommendation system. 
The paper reveals the running status before and after carrying out sentencing 
recommendation system. Through the analysis and comparison of foreign sentencing 
recommendation system and China's current sentencing recommendation system, this 
paper points out the reasons of difficulties in the operation process of China's current 
system and finds some outlet.  
In conclusion, in order to overcome the difficulties of current sentencing 
recommendation system, the autonomy of recommender, supporting system, 
sentencing legislation, legal publicity and other aspects should be improved. The 
conclusions of this paper are expected to be able to promote the sentencing 
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前  言 
1 
前  言 
2010 年 高人民法院、 高人民检察院下发了一系列关于量刑建议规定及
改革的文件，意味着“量刑建议”作为一项刑事诉讼内容在中国的检察公诉工作
中全面铺开。从 1999 年北京市东城区人民检察院开始，十余年来我国各地检察
机关对量刑建议进行了不断的探索和实践，作为阶段性的成果，2010 年 2 月 23
日 高人民检察院公诉厅下发了《人民检察院开展量刑建议工作的指导意见》，



















                                                        















第一章  量刑建议制度概述 
























                                                        


















































































法进行。”2005 年 5 月 9 日《 高人民检察院关于贯彻落实中央司法体制和工作
机制改革的初步意见 2005-2006 工作计划》指出“建立未成年人犯罪案件量刑建
                                                        

















2010 年 2 月 23 日 高人民检察院下发《人民检察院开展量刑建议工作指导
意见》（下文简称高检院意见）在全国各级检察院开始试行量刑建议工作。2010
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